




A  Uluslararası Ticaret Odası nca verilen ödülü almak 
w  üzere Yeni Delhi'ye gelen işadamı Vehbi Koç, 
davetlere onur konuğu olarak katıldı ve Hindis­
tan adetleri gereğince boynuna çiçeklerden ya­
pılan gerdanlık takıldı
YENİ DELHİ, ÖZEL
Vr ~ ~  E H B İ K oç’a Uluslar­arası Ticaret Odası’nca 
verilen ödülün burada­
ki yankılan, yaygınlaşarak de­
vam ediyor. Önceki gece tele­
vizyonun K oç'u, ödülünü Gan- 
di’den alırken gösteren filmi ya­
yınlamasından ve onu tanıtma­
sından sonra dün gece de Del­
hi’de çıkan bütün Hint gazete­
leri, birinci sayfalarında Gan- 
di’yle K oç’un yan yana fotoğ-
------------  raflannı yayınladılar.
Uluslararası Ticaret Odası’mn Türk Odalar Birliği Başkanı Ali 
Coşkun’un başkanlığındaki Türk heyetinin de katıldığı kongresi 
devam ediyor, Kongre sırasında Türk heyeti, öteki ülkeler dele­
gasyonları tarafından K oç’un aldığı ödül dolayısıyla tebrik edili­
yor. Aralarında Pakistan, Suudi Arabistan ve Suriye delegelerinin 
de bulunduğu, İslam ülkelerinden gelen işadamları, ödülün bir Müs- 
lümana verilmesinden duydukları memnunluğu belirtiyorlar. Hin­
distanlılar da, kendileri gibi “ gelişmekte olan bir ülke”  saydıkla­
rı Türkiye’nin bu ödülü almasını o açıdan bir “ mutluluk nedeni”  
saydıklarını belirtiyorlar.
Vehbi Koç ve beraberindeki Türkler, önceki geceden itibaren 
Hintli işadamları tarafından verilen çeşitli davetlere katıldılar.
K oç’un, bu davetlerde onur konuğu olarak boynuna, Hindis­
tan âdetleri gereğince çiçeklerden yapüan gerdanlıklar takıldı.
Dün gece de, Delhi’deki Büyükelçimiz İldeniz Divanlıoğlu’nun 
verdiği davete pek çok Hintli işadamı katıldı. Koç Grubu yetkili­
leri de bir yandan Hindistan’ la ticaret ilişkileri açısından ilginç gö­
rüşmeler yapıyorlar. Arçelik başta olmak üzere Koç firmalarının 
Hindistan’ la hem ticaret, hem de sanayi alanında, bazı ortak ça­
lışmalar yapması ihtimali son iki gün içinde daha da arttı. Koç, 
bu gelişmeyi “ Durun bakalım, ben sonucu görmeden konuşmam. 
Am a bir iş yapabilirsek, hiç olm asa buraya geBş masrafımız çıkar" 
diye espriyle değerlendiriyor.
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